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Program Nusantara Sehat adalah sebuah program yang potensial dalam penyelesaian permasalahan
distribusi tenaga kesehatan di Indonesia.Kementerian Kesehatan untuk Program Nusantara sehat ini
memiliki rencana pada tahun 2015 akan mengirimkan sebanyak 960 orang tenaga kesehatan yang
dibagi dalam dua tahap. Tenaga kesehatan Tim Nusantara Sehat tersebut akan menempati 120
Puskesmas yang berada di wilayah DTPK dan DBK. Dalam pelaksaanaan periode I dan II di tahun
2015 jumlah tenaga kesehatan Tim Nusantara sehat yang di tempatkan belum memenuhi target,
yaitu baru terpenuhi 694 tenaga kesehatan dari 950 jumlah tenaga kesehatan yang direncanakan.
Sehingga hal ini menyebabkan masih terdapat Puskesmas yang belum terpenuhi jumlah minimal
tenaga medisnya.Permasalah tersebut merupakan permasalahan dalam pemenuhan sumber daya
manusia yaitu sumber daya tenaga kesehatan yang akan ditempatkan sebagai Tim Nusantara
Sehat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganlisis bagaimana proses
rekrutmen dan seleksi Tenaga Kesehatan Tim Nusantara Sehat dalam Program Nusantara Sehat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan yang berhubungan langsung dengan
proses rekrutmen dan seleksi program Nusantara Sehat yaitu Pusrengun BPPSDMK Kemenkes RI dan
pelamar Program Nusantara Sehat.Hasil penelitian menunjukkan bentuk proses publikasi rekrutmen
Tenaga KesehatanTim Nusantara Sehat sudah mengunakan cara yang dapatdiketahui orang banyak
dan proses seleksi dilakukan dengan sistem gugur dengan dua tahap. Namun proses rekrutmen dan
seleksi ini mengalami kendala yaitu masih kurangnya jumlah dokter dan dokter gigi yang mendaftar.
Kendala ini terjadi dikarenakan konten publikasi rekrutmen yang diinformasikan kurang membuat
calon pelamar tertarik untuk mendaftar.
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